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Nepos ex Filia dilectiffime.
primum m. noftrum confpectiim lt-
W^»fM ntimcpe venifti, optare contigit, eo ufque
vita viresque liipereilent, dum te comi-
te cathedram Academicam confcendere liceret.
Placuit Divime Providentite multiplicem erga nos
gratiam hoc augere additamento} proinde voti hujus
compotes facti partes oblatas fufcipcre debuimus.
Eo lubentius in publico hoc ludo tibi voluimus
adefle, quo fffipius, tua infantia ludente, tecum
collufimus. Qvum enim poft maturum admodum
Matris tute ex fragili hac in vitam meliorem dis-
ceflum^ vix menfe annum fupcrgrcilus, in.noftram
delatus domum aliquantispef ibi maneres; qucm
in Filiam defideratiflimam tcftari non amplius con-
cedebatur, in te efludimus amorem; nec panim
cepimus voluptatis ex illis, qiii in te adhuc tenel-
lo emicabant ingenii honeftum fpirantis igniculis,
quos & fbvere & cxcitare jucunda occupatio erat.
Id vero nos maxime recreavit, quod, crefcen-
te ictate, cum ftudio Literarum ftudium Virtutis
in te crefcere animadvertimus. Noftrum quidem
teftimonium, quge tecum eft, elevare videtur con-
jun-
juncYio; hoc tamen ad fidem eorum, qui te no-
runt, provocantes, adfirmare audemus, quod in
moribus adolefcentia? tuae laudatum illud fenile re-
peritur; nec alia tibi placent oble£tamenta, quarn
quibus non erubefcerent maturiores. Quid in arti-
bus ingenuis profeceris, fpecimen hoc indicat, ex tua
jetate cenfendum. Perge igitur,quam ingreflus es,
perfequi viam. Paterna preme veftigia recti, &.
Cujus inter ea, qua^ ad hanc pertinent vitam, u-
nicum es delicium, Illius annos tibi pretiofiflimos,
quantum in te eft, bene agendo multiplica. In arti-
bus atque fcientiis, tibi olim profuturis affidue co-
lendis perfifte. Virtutem, illam & publicEe & pri-
ta2 felicitatis bafm atque columnam amplecti perfe-
vera. Castera providebit DEUS, Optimus fatorum
Difpenfator, Cujus gratias & curce te tuamque for-
tunam ex imis animi penetralibus commendo
tui amantijjimus
avus maternus
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De
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fub umbrofa lauro confederat ordoHiH Mufarum, cui mox talia Phaibus ait:Wfs£M Dicite Pierides, res ejl indagine digna\o^{Mm Velha, cur non Gens Libera quceque viget?
Cur' alii fortuna favet , vicinaque contra
Grandibus inceptis excidit usque fuis?
Qui modo erat concors, in partes fcinditur ordo^
Mufaque vult fenfum quceque valere fuum.
Tum vero Uranie, cognato flamine mofa^
Fcdlory ait, vel rem non tetigiftis acit.
Efl aliquid, fateor^ vafiis dominarier oris;
Mole tamen nimia Roma fuperba ruit.
Nec fatis ejl operis amplos componere cenfus;
Nec nojhos cafus plena crumena regit.
Felix e\l Populus, qui iJbertate fruatur;
Munera fed cajid tanta tuenda manu.
Libertaii igitur jungatur candida Virtus,
Hoc auplici fiilcro regna beata Jlabunt.
Namque animet Pietas^ jus& concordia cives,
ln Patriw tendent cemula faffa bonum.
His alacres animi^ vis £-? fententia firma ,
Rebus & in dubiis indubitata fides.
His
His igltur poffuni nil profpera fata nocere;
Fleciere nec cafus robora tanta valent."
Fidminet ad portas fcevus licet Annibal omnes;
Mens Vtrtute calens nuila pericki, timet.
Virtuti debetur honos , pax, copia rerttm,
Alinaque Projperitas huic comes ire Jolct.
Hoc nohis monflrant Menivandri fcripta polita,
Vrtuti pretiunv vindicat Ille fuum.
Dixerat. At Mufce tacitce mox cuncia volutant,
Ouceqtte leguntr reputant, digna notanda cedro.Tuni~vero Phcebus, Juvenum LeSiiffune, dixii:
lngenii venam jat prohat hicce liher.
Jmperii faufli ponis fundamina ccrta,
Moribus atque probis crefcere regna docer.
Tzque opus hoc decuit, verce Virtutis cdumnwn,
ifuem fhtdium cunciis integritasque probcuit.
Qitq nemo antiquce propior contendere laudi
Ouivit, & ad verum prefjius ire decus.
Incips Jic Magnum meritis cequare Pareivtem,
Virtutcs pariter fk imiteris Avi.
Haccc via Te ducet flouoris pronuba Virtus,
Ouem magna ad qucevis Provida Cura vocat.
Appldudunt omnes. Auciori £;? ferta pararunt,
Dmnque cadem necitmt, hoc cecinere melos:
Tu, iVIervNAivDER, eris, paucis quod contigit efle,
Delicium nobis, deliciumque Polo.
Tui
Studiofiffimus '■
JOHAN. BILMARK^
§. I.
Pcr VIRTUTEM hic defignatum vo-
■lumus complexum eorum, quae homi-ni quoad lntelledum & Vohntatem ita
infunt, ut per illa ad officium faciendura aptus
& idoneus fiat, five qualitatum five perfecYionum
vel alio quocunque noraine veniant. Ut autem Of-
ficia partim refpiciunt fingufos homines, partimRempublicam , ita Virtutes in Morales & Civiles
dividi poffunt. Sic nomen Virtutis in eodem fen-
fu adhibetur , quo apud Moraliftas & PoJiticos oc-
currit, qui ufu etiam vulgari plerumque invaluit.
Moralibiu, tamquam fundamentis nituntur Civiles,
atque in ordinem Civilium transeunt Morales pro
ratione infiuxus, quem praebent in Rempublicam.
Q,u* fic inter fe cohserent, has in fequenti tra-
A cla*
clatiuncula neque divellere fas erit; ita tamen, ut
VIRTUTUM CIVILIUM potiflima ratio habeatur.
LIBERA CIVITAS nobis dicitur illa, in qua
fumma poteftas refidet penes piures. Hane plurali-
tatem conftituit vel ipfa univerfitas civiura five
Populiu, ve.l pars tantum five Optimates & Nobtles.
Pnori cafu Democratia , pofteriori Arifhcratia ex-
iftit. Neque Libertati aliquid decedit per potefta-
tem Regiam , fi Legibus fundamentalibus fit defi»
nita, atque Populo refervatum maneat jus cogno-
fcendi de adminiftratione imperii, &, fi quid con-
tra Leges fundaraentales actum fuerit , corrigen-
di. Dantur etiam Civitates ,in quibus Princeps
jura qusedam Majeftatica exercet independenter a
Populo, unde mixtura qusdam inter formam regi-
minis Monarchicam & Ltberam exoritur.
Inter paradoxa referri meretur fententia llluftr.
MONTESQUIEU , qui Libertatem Civilem conftituit
in feparatione Poteftatk Legulatoria, fudiciarix &
Exfccutricis , ut non binae earum in una Perfona
?ut Collegio, nedum orones tres conjungi queant
faiva libertate. ita enim difTerit in Libro /' Efprit
des Loix, Libr.Xl. Cap.Vl: uLorsque dans la meme
"perfoune , ou dav.s le mcme Corps de Magijlrature t
ula Puiffance iJqulative eft reunie dla Puifjance
uFxectttrice, i! td y a point de Liberte; parce au'on
upeut cra/ndrc, que le n/eme Monarque oti le mfone
"Senat ne fajje des Loix Tyranniques, pour les exe-
cuter
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cuter tyranniquement. 11 n' y a point encore de !/""
berte , fi la Puifjattce de juger td efl pcu feparee^
de la Puiffance Leguiative & de /' executrice. Si"
elle itoit joiute d la Pmfjance Legkiative , le pon-"
voir fur la vie & la Liberti des citoyens ferott ar-"
bitraire ; car le jttge feroit Legislateur. Si elle etoit"
jointe d la Puifjance Executrice , le juge pourroit #*"
voir la force d'un oppreffew? Quod gratis hoc as-
feritur, res ipfa docet. Nihil enim impedit, quo
minus penes populum jura ifta unita exftent, Ji-
cet exercitium eorum certis quibusdam perfonis
aut ccetibus delecfis fit demandatum. Ex ifta ve-
ro originaria Jurium Majeftaticorum fejuncYione
Respublica potius irregularis enafcitur, quam vera
& folida libertas. Nonne apud Romanos jus bel-
li & pacis , fcederum , legum ferendarum , Magi-
ftratuum creandorum, & in cauilis gravioribus ju«
dicia in rnanu Populi erant ? Ut a£ta Senatus ra-
ta haberentur, a populo confirmari debebant. Quis
vero ideo iibertatera abjudicaverit Romanis f Ne-
que concipi poteft, quod Popuius in femetipfum
tyrannidem exercere queat. Quod in eoilifione fa-
clionum una pars vim inferat siteri, id extraordi-
narium eft, inter raorbos Reipubiic* referendum.
Sed quid eft, quod antiquis & peregrinis immo-
remur exemplis, quum fuppetit praefens atque do-
mefticum? OeHiflimi enim Regni Ordines non fo-
lum fuprema in negotia Civiiia infpeclione utun-
tur , verura- castera etiam jura Imperii exercent;
A 7. quod
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quod tantum abeft, Libertati officiat, ut ad ipfam
ejus perfecYionem pertineat.
§.11,
Nulla civitas virtutis omnino expers efie poteftJFinge ccetum horainura, qui oranibus vitiis
dediti, fe invicem quocunque raodo perdere vellent,
& ad hoc exfequendum omnem expromerent co-
natum ; quod femetipfum ilfico deftrudurus eflet,
faciie intelligitur. Quemadmodum enira falus 8z
felicitas fingulorum absque virtute concipi nequit;
ita idem de magnis iliis hominum focietatibus va-
let. Reele igitur veteres Philofophi virtutera feli-
citatis civilis cauflam & efficientem & formalem
conftituerunt, Verum pro diverfa ratione regimi-
nis, diverfa quoque eft relatio virtutis ad Rempu-
blicam ejusque confervationem. In Defpotifmo
virtuti eft miniraum loci. Per Defpotifmum intel-
ligimus regiraen, quo ex uno Principis arbitrio o«
rania pendent, neque leges tantillura valent, fed
fola vis & metus; cujusmodi imperia olim exfti-
terunt atque etiamnura exftant in Oriente plera-
que omnia. Quod autera coade fit, id ex prinei-
pio virtutis, quas iibertatem fupponit, "derivare vix
licet- Quis diligentiam fervi,in ergaftuio fudantis,
laudaverit, cujus cervici & dorfo pro lubitu inful»
tat rigidus operis exaclor? Neque, quod libertatern
qui-
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quidem attinet, multo melior eft conditio fervis
inauratis in aulis Defpotarura, qui, indicla caufia,
non folum officio & bonis, fed vita etiara haud
raro fpoliantur. Quod his durum incumbit fatum,
idera ad aiios, poteftati eorum fubjeclos, continua
fubordinationis ferie ad infimara usque plebem fe
extendif. Sic locum liberae virtutis oecupat fervi-
lis adulatio ; qua? metu , quo continetur obfequi-
tira, paulispcr ceflante, in veritatern prorumpit, i-
pfi Defpota3 exitiabilera , ut multiplex temporum.
experientia docet. Hoc non poteft non perfpectum
efle Defpotis; quare virtutes eminentiores, a qui-
bus imprimis fibi metuunt, feraper iliis fufpectas
funt, plerumque exofae. Scilicet Defpota taiis eft
Hercutes, qui clavam gerit, qua virtutis aiumnos,
fufpecliores fibi quam malos contundit , non
fcepti ura, quo populum regeret. Cum Defpo-
tisrao non confundenda eft Monarchia , qua; Ji-
cet in eo conveniant iraperia, quod in utroque
fummara poteftatem unusfenet, in Monarchia ta-
men eerta quaedam privilegia Civibus compe-
tunt, legcs obtinent & judicia, nec facile quis-
quam nuilius crifninis convictus, jure fuo frauda-
tur, vel pcena adficitur; quae omnia fecus compa-
rata funt in Defpotifmo, ut modo innuimus. Vir-
tus itaque hic locum habere poteft. Neque nega-
xi debet , quin Monarchicis in imperiis clara vir-
tutis exerapla reperiantur, praefertim übi fuo pra?-
luxerit Princeps. Juxta tamen eoncedendum eft,
quod raala Defpotifrai hic exiftant aliquando; quae
A 3 licet
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licet manifefta adeo violentia non graflentur, ut
in Defpotismo fleri folet , variis nitiilominus prae-
textibus colorata,& certis quafi formulis adftncla,
in eundem definunt effedun. Verum, five bene
five male adminiftretur Monarchia , tantum in ea
virtutis non requiritur, neque hujus tam late fe
neceffitas extendit, atque in regimine libero, quod
in hac traclatiuncula demonftrare propofitum eft.
Tuum» L. B. favorem expeto vencrabundus.
§. 111.
Cum praeftantiffimis Politicis ad felicitatem civita-tura pertinere ftatuimus , quod in illis fcien-
tiaE atque virtutes multos affiduos atque finceros
habent cultores. Ut ifraque inter virtutes fic diclas
lntellecluales, nec non Morales & Politicas arctiffi-
raum intercedit vinculum; fiquidem nemo bene a-
gere poteft, nifi re<ste fentire prius didicerit; fic a
propofito haud erit alienum , breviter oftendere ,
quod Virtutes etiam intelleduales ih libero regimi-
ne magis. finfr necefTariae, & plures eisdem operam
navare debeant,quam in reliquis imperiorum for-
mis. Adfatim nuper vidimus, quod in Defpotifmo
homines per vim & metum reguntur.; metus au-
tem hic magis continuari nequit, quod tamen fecu-
ritas Defpotae poftulat, quam li fubditi denfis igno-
rantiae tenebris involvantur, atque ita confundan-
tur ,
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tur, ut quam minimam jurium humanorum babe-
ant cognitionem ; ex hac enira opinio propriae
praftantiae , huic imperio maxime exitiofa , facile
enafci poflet. Ne igitur in fufpicionem quandam
incurrant erecYiora ingenia, malunt, fi fapiunt, Ie«
ribus ignaviae & ignorantiae venenis fopiri, quam
Phalaridis tauro propter prudentiara comburi. Un^
de porro confequitur, quod in rigido hocce im«
perio aut nulla aut certe perverfa fit juventutis e-
ducatio, imrao, quod tantum non omnia adminicu*
la, excolendis ingeniis infervientia, follicite remove-
antur. His tamen non negarous * quin Defpota& primarii ejus miniftri, quibus plerumque prse-
valet unus» artes regnandi huic ftatui convenien-
tes utcUnque intelligant. Sed quis nonvidet, quara
ardte fic habitet Pailas , quum ex ancipitibus,
quos fubinde experiuntur, cafibus exigua pruden-
tia & ingentibus viribus fe expedire quam maxi-
me foieant ifti dominatores. Puichre igitur acu/is-
fimus MONTESQUtFU Libr. IV. Cap. 111: «£'"
extrrme obeiffance fuppofe de Pignorance dans celui,lt
qui obeit, elle en (uppofe meme dans celui , qui com** 1
mende: il tfa point d deliberer, d douter, ni d rai- 11
/onner, il rda qtfa voufoir u Sicut autem Monarcha
ad fpiendorem imperii fui promovendum omnibus
connititur viribus , ita etiam Minerva?, quae igno-
rantiae caliginem diffipat, benignum prarbet adi-
tum. Quicquid vero fit, in imperio jara memora-
to plerumque fufficit, fi Princeps & pauci Mini-
Itri artes regnandi calleant atque iraperii arcana
pro»
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probe intelligant. Quod ad caeteros vero attinet,
nihil fere ipforum prudentiae atque induftria? re-
linquitur , fed fatis eft , fi eam quisque reipubliege
partem, in qua curanda occupatur, folum cogno-
fcat, & infuper mandata Principis ftricle adeo ex-
fequatur, ut ne latum quidem ungvem a regula-
ruai praefcriptarum recedat tenore. In Liberis au-
tem Civitatibus maximam deprehendimus virtutum
intelleftualium neceflitatem; quippe in his non fo-
lum eadem, quae in ftatu Monarchico fibi perfpecla
habebunt cives , fed multo plura obfervabunt , fi
libi deefJe nolint. Qvum enim non fumofis tan-
tum , quibus atria laborant, majorum imagini-
bus, fed luculentis meritis ad honores in his pa-
retur aditus , nec quisquam fere fit, nifi quem
vel focordia inhabilem, vel flagitia indignum
reddiderunt, qui non aliquando in partem im-
perii venire poflitj ne fpe, quam de ipfo conce-
petunt fui, excidat, opus omnino eft, ut varia-
rum rerum notitiam fibi acquirat, qua? illuftri ad-
eo provinciae ornandae fufficiat. Plenius hoc ipfum
conftabit, fi argumenti hujus examini paulisper in-
hasrere liceat. Scilicet in comitiis maxime difqui-
ri folet, tam de fcederibus cum aliis populis,quam
de bellis vel fufcipiendis vel gerendis, vel etiam
flniendis. Enimvero qui de his negotiis cum ra-
tione judicabit, non folum Patrias fuae aliarumque
gentium praefentem, & quapartem prseteritum fta-
tum non ignorabit, verum juxta difcernere vale-
bit, quae rebus , hoc, quo fe offerunt , modo
con-
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conftitutis, earum confecutiones exfpeftandae fint;
quod prudentiam exigit, non propria tantum ex-
perientia, pro tanta neceffitate plerisque arcYiori,
fed aliena etiam, quam exhibet lux illa temporum
Hiftoria, ocuiatam. Oeconomiam publicam illotis
manibus rite traclavcrit nemo. Quod fi vitiaquadani
illam invaferint, his convenientem invenire medi-
cinam altioris indaginis res eft. Neque confuitum
foret, caullas forenfes per tot intermedios gradus
ad cxtremum deduclas, absque juris inteiiigentia
terminare. Et fie de casteris. Quemadmoduro per
communem fortis humanae fragilitatem non poteft
non fieri, ut Civitas aliquando graviores contra-
xerit morbosjita cauftas eorum,ex longinquo in-
terdum repetendas, detegere, & maximis,qus hic
obveniunt, obftaculis perfractis, faiuti publica: ia-
boranti fubvenire, in ipfo faftigio prudentise civi-
lis pofitum eft. Ne quis autem dicam nobts fcri-
bat confummatee nimis peritia?, a civibus in libe-
ro regimine exa&ae , erit infuper anirnadverten-
dum, quod humanae conditionis non aJeo fumus
obliti, ut illam ab omnibus requiramus, qui in
comitiis fuffragia inibunt; bene enim comparatum
eft, fi tot horum eo ingenii acumine eaque re-
rum fcientia praediti fuppetunt, quot neceffe eft;
modo caeteri matura eorum confilia audiant & ad-
mittant, defeclum notitiae candido in Patriam ad-
fe&u & incorrupta animi integritate fupplentes.
B §. IV.
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§. iv.
Virtutum intelle&ualium confideratio aliquantumnos detinuit; jam ad Moralium & Politicarum
neceffitatem expendendam nos accingimus. Iftas
inter locum fibi facile primum vindicat alma PIE-
TAS, quam hic definimus per ferium (ludium
vitam ad voluntatem Summi NUMINIS eomponen-
di. Latiffime omnino patet hujus virtutis ufus.
Quam priroum eniro DEUM cogito, fimul Ens Jmi-
hi reprsfento, tot tantisque pra?ditum perfecYioni-
bus, quantis majores ne concipi quidem poffunt.
Colligit mens, Ipfum Omnipotentem & Optimum
effe* cui bona omnia accepta refero, SancJiffimum,
qui probis delec~tatur acYionibus , peccata autem
qua?vis averfatur , nec non Juftiffimum , qui non
folum Legem fuam cordibus noftris alte impreffit,
fed & unumquemque ex merito vel praemiis vel
pcenis roaclat. Ha» autem meditationes fortiffima
praebent vita>.innocentis incitamenta, qvum "Nibil"
magis ad vitam honeflam proficiat s qtiam ut creda^
tnitjji Eum judicem futurum , quem efcr occulta nm fal- i{
lant, (f indecora offendant <#* honefla delecfent, ut"
loquitur AMBROSIUS Libr. I. Offic» Cap. 26." Hoc
quoque modo mores cum ingenio formantur, &
ficut plauftra in praecipiti aut declivi funis retinet
ac fiftit; ita etiam Pietat animum, fi hunc cupi-
dines & adfeclus, fvaves illae fed fubdolae Sirenes,
in transverfum raperc nituntur , continet, & in
re-
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re&a rationis femita confirmat. Nec fieri poteft,
quin homo, religionis expers, cupiditatibus obfe-
quatur, quoties vel celatum iri fa&um fibi perfva-
det, vel quascunque ob caufias impunitatcm fibi
promittit, vel alio quodarn adfeclu vehementiori
a crimine patrando non revocetur. Hoc vinculo
rupto, quae pa&orum obfervantia, quae jurisjuran-
di fancYtas foret? quorum tamen in rebus huma-
nis tanta neceflitas deprehendttur. ita, qvum per
fe plurimum valet Pietas, tum maxime infignis eft
ejus utilitas in condendis & confervandis civitati-
busj unde PLUTARCHUS jam oiim ajferuit: CV-
tius urbem (ine folo , quam Rempublicam fne o*
pinione de Diis aut conflitui , aut conflitutam fer»
vari pojjey vid.contra COLOT. Cap, XLVIU Sciiicet
qui in Civitates primum convenerunt, tranquil-
lam in his & felicem fibi quasfiverunt vitam. Nul-
la vero felicitas fperari poteft, übi fumma imis
mifcentur, quamobrem falus publica exigebat, ut
cives in ncgotiis fuis certas actionum regulas feu
leges fequerentur. Leges autem humanae funda-
menti loco fubfternunt Leges Divinas Naturalesj
Nam iftae ne concipi quidem poflunt absque no-
titia Summi Legislatoris, nedum vim obligandi ul-
lam habent. Evidens itaque eft, quod Civitates
quajcunque non diu confiftere queant > nifi ipfam
earum molem fuftineatRehgio. Hoc fatis fuperque fi«
bi perfpeclum habuerunt» qui prima imperiorum fun-
damenta locarunt j quare in hoc incubuerunt ma-
xime, ut fenfum Reiigionis in civium animis con-
B% fir-
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flrmarent. Quantumvis enim barbara fuerunt tem>
pora, m quae incidit illorum a'tas, viderunt tamen,
quod fortunam pro lubitu fibi fingere neroo pot-
eft, fed illam e Caelis effe devocandaroj inde con-
filiis msturisatem, indeque cceptis vim & felicem
fucceffum irapetrandum. Animadverterunt etiam,
quocJ Religio bonos efficit viros & optiroos cives,
patkntes onerum, & publicae utiiitatis amantes.
Quum tantam Reiigioni prseftantiam merito vindi-
cemus, Pfeudo-politkorum placita magnopere de-
teftamur, qui Divinum hoc Paliadium pro inven-
to tanaim humano babent, eum in finem excogi-
tato, ut popuium natura ferocem $z contumacem
iic mitigarent, &, quorfum veilent, infleclerent lm-
perantes. Nam qui cavillantur talia, impiae poti-
us ferviunt fcenae , quam veritatem facforum fe-
quuntur. Nunquam enim probari poterit, quod
primi cives ante unionem inter fe facfam & con-
ditam CivJtatem athei erant, ut a Principe demum
acceperint religionem; verum fuppofita, quae prius
animis eorum infita fuit NUMINIS reverentia, fa-
cra publica inftituerunt Principes, &, quae ad cul-
tum Divinum necefJaria videbantur , ordinarunt.
Quare ipfi quoque gentiles hanc opinionem, tan-
quam ingenii quendam abortum, explodunt. lta
enim CICERO : ln f]>ecie ficl<e fimulationis , ficut re-
\iqu£ virtutes , ita Pietat inefje non potefi , cum qua
fimtil e^ fanclitatem $* rcligionem toili necefje efl ,
(vid. Libr. L De Natura Deorum , ;;. 2.). Abfit ve-
ro, ut his in medium aliatis cauffam xeligionis gen-
tilium
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tiitum ageremus, probe gnari, quod certa quaedam
dogmata vix habuerint, fed major pars cultus eo-
rum in ritibus tantum quibusdam atque caercmo-
niis conftitent. His tamen fub involucris compre-
henfas fuerunt cum aliae veritates, tum illa prasci-
pue, quod exiftit DEUS, rerum omnium Conditor
atque Moderator, qui bona & egregia fafta prae-
miis ornat, mala autem ita punit, ut pcena non
folum in ipfos fcelerum auctores, fed faepe etiam iri
integras civitates redundet, juxta illud Lyrici: Dii
multa veglecfi dedhe Hefperi£ mala lucfuofa (x>;7/.
HOR. Libr.lll. Od. VI.) Huic infuper dogmati an-
nexa atque innixa fuit plena gentilium perfvafio
de irnmortalitate animorum & de vita poft hanc
futura , in qua ambigua , qualis in his terris faepe
eft, piorum & malorum differentia tolletur, &, quam
promeruit fortem,unicuique tribuet juftiffimumNU-
MEN. Atque ha?e immortalitatis confideratio ma-
xime ad tranquillitatem & felicitatem civilem con-
ducitj iila enim firmam & indubiam reddit obliga-
tionem ad religionem jugiter colendam, refnenat
quoque Sz cohibet vitial infcio Legislatore Civili
patranda, nec non a clandeftinis fceleribus, furtis,
ceedibus altisque fimilibus mortales ftrenue avocat.
Quid^ Quod vim fuam entheam ibi potiffimum ex-
ferat, quo non pertingunt Regum roanus, Sz übi pce-
nas nonminatur fecularisgladius. Qvumitaqjtanturn,
quantum jam per transcnnam quafi vidtraus, gen-
tilibus profuerit Religio Naturalis, cujus creperam
folum lucem intuebantur, quanto majores fruclus
J3 3 ex
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cx Religione Chriftiana colligere dabitur?quippe?
quae non folum lacunas, quibus laborat Naturalis,
fupplet, fed etiam in negotiis ad falutem tam civi-
lem, quam asternam pertinentibus, lueulentiffimam
nobis praefert facem. Hujus porro praeceptis rite
non fatisfacit, qui externis tantum & craflioribus
vitiis abstinet, qvum ipfa internam cordis puritatem,
adfeftuumque & cupidinum compofitos motus quam
maxime requirat, atque anguftam cenfeat inno»
centiam, ad legem bonum efJe. Talia quoque fci-
ta continet, quae impcrii civilis poteftatem juraque
Majeftatis, difciplinanv morum , jus judiciorum &;
armorum , mutuamque inter mortales tranquiliita-
tem ac pacem quam efficacifTime confirmantj con-
tra vero fufpiciones, difJenfiones, fadiones & alia
his fimiiia erebi monftra feveriftiroe profcribunt.
Si omnes igitur ad frugem Chriftianam ferio redi-
rent, vitam degeremus jucundiffimam & Caelitum
forti hand multo difiimilem. Atque haec de Pieta-
te tam naturali, quam Chriftiana dicta fufßciant;
comitemur nunc ipfam per diverfas Regiminis for-
mas. Igitur ficut in Defpotifmo craffa ignorantia
mortales premit, ita vera Pietas , quae fine jufta
Numinis cognitione nulla eft, in hoc imperio vel
negligitur plane, vel parcius colitur; miferrima ta-
men hic foret tam Imperantium quam parentium
conditio, nifi Religio unicum illud efTet repagulum,
quod impedit, ne vel Princeps fubditos penitus op«
primat, neve hi in illum nova quotidie raoliantur.
Sentcntiac noftras obfidem habemus peritifiimum
MON-
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MONTESQUIEU, cujus haec fnntverba: Dans les
etats Defpotiques , ou il »'' y a point de Loix fonda*iventales , il tfy a pas tion pliu de depot de loix. De«
Id vient, que dans ces pays la religion a ordinaire-
ment tant de force; c 1 efi qu)' elle forme une ifpece dt
depot & de permanence {Libr. 11. Cap. lV*). In
Monarchia quidem Sz locum invenit & ufum exi-
roiuro habet Religio, praecipuc vero in libera Civi-
tate requiritur. Facile hoc patet, fi modo cogite-
rous, quod plures hic de rebus maximi momenti
dehberaturi, &, quod convenientiilimura habetur,
decreturi, in unum conveniunt; qui, qvum ncmi-
nero in terris fuperiorem tantifper aghofcant, cui
confiliorum & acYtonum rationem reddant, digni-
tate muneris facile abuterentur , arcana reipubli-
cae, quae ipfis coromittuntur , proderent, atque in
collifione boni publici cum utilitate privata hanc
illi anteponere vix dubitarent, nifi ftabilitam re-
rum Divinarum notitiam habeant, Sz pectus vera
pietate imbutum gerant. Profeclo nulla ab eo fpe-
rari potert in adminiftrandis bonis integritas, nee
tila in rouneribus atque offkiis obeundis fides,
qui NUMEN non eredit, neve continuo meminit,
fe in praJentia Judicis, omnia cernentis & penfi-
tantis verfari. Pulchre igitur ratiocinabatur CYRUS
apud XENOPHONTEM : Si omnes familiares (c\-
ves) DEI metuentes efjent , minus aut inter je aliquid
illicitttm patraturi effent, aut in lpfum. Sic eft; qui
enim DEUM metuit, reveretur & homines. Qui
DEUM oflendere veretur, etiam homines violare
ne-
DHCI
nefas ducit, quorum auctorem illum effe cognofcir.
Hoc etiam conftat exeropio Liberarum Civitatum,
& quae inter antiquas praecipue eminet, Reipubli-
cae Romana?, quae valde floruit, dum Pietas civi-
bus.curae cordique fuit. Quamobrem CICERO au-
fus eft gloriari: non caUiditate aut robore , fed Pie-
tate ac Religione Romanos omnes gentes nationesque
fiiperavifje ; (conf. Orat. de Aruffi. reffonf. Cap. IX,
circa ftnem.). Necadmodum immerito, qvum tan-
ta apud ipfos olim fuerit paftorum conftantia, ut
dici queat, quod nihil primoribus labris promife-
rint, quin liberarent fldem & verba re ipfa fanci-
rent. Quanta apud eosdem fuerit jurisjurandi re-
verentia, (dicente CICERONE Libr. 111. De Officiis
Cap. XXXL) indicant Leges in duodecim Tabulis^ in-
dicant Sacra , indicant fafdera , indicant notiones ani-
tnadverfionesque Cenforum^ qui mslla de re diligen-
tivu, quam de jurejurando judicabant. Quin etiam
de REGULO, prout juraverat, in captivitatem rede-
unte eodem loco fcribens, hanc laudem non hominis ,
fed temporum faiffe adfirmat. Quantum haec tum valu-
it difeiplina, probat etiamTaaum SCIPIONIS AFRI-
CANI Majoris, qui, etfi non induciarum modo
fides a Carthaginienfibus , fed etiam jus gentium
in legatis fuis violatum effet, eorum tamen lega-
tos fupervenientes incolumes dimifit : nihtl nec in-
fiituto populi Romani , nec fuis moribw indignum in
iis.fe fafiurum ejje, profefJus. (Vid. LlV. Hifioriam
llom. Libr. XXX. Cap. XXV. ) At, quum per omni-
imi rerum abundantiam & feliccm bellorum fuc-
ces-
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ceflum Pietws apud eundem populum frigere cce-
pit, antiqucß fidei fuccelferunt nefarias cavillationes
& bruta perjuria, unde innumera deindc mala o-
riginem habuerunt.
§. V.
Secundum a Pietate in DEUM fibi vindicat locumPIETAS in Patnam, (ive amor iiltus Civitatis,
cujus merobra fumus. Per hanc enim, qvum fe-
curitatero vitae rerutnque nortrarum & alia corn-
moda obtineamus, aeqvum omnino eft, ut eam fin-
cero profequamur aroore, & oroni, quo fieri pot-
eft, modo tueri ftudeamus; probe gnari, quod fi
ipfa in difcrimen adducatur , nofira quoque falus
non poffit non periciitari. Augent hanc caritatem
beneficia Parentum , propinquorum & amicorum
in nos coilata, quibus qvum promeritas gratias re-
ferre pauci queant, bene faltem eis cupiant opor-
tet. Enimvero horum omnium confervatio & fe-
licitas a Patriae pendet falute; proinde novo con-
ftat argumento , quod civium nemo fine crimine
Patrias aroorem negligere poteft. Immo t)a?c omnes
omnium caritates una compiecYitur , adto ut in
collifione officiorum erga almam hanc nutricem &
nosmet ipfos, ex fententia fapientum illa his fint
anteponenda. Hic autem diflimulandum non eft,
quod fingulae imperiorum formae huic amori con-
fervando aeque aptae non funt. Qui enim in uef-
G po;if-
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potifmo vivunt 8z roiferam, in qua cum ipfi, tum
illorum cognati & amici verfantur, conditionem
fecum perpendunt, Patriam , duram nimis nover-
caro propter fe non adrnodum diligent, fed defpe-
rationi feroper proxiroi ingeroifcent: Una falus no-
bis nuUam fperare falutem, J.n libera vero Civitate
plura & validiora funt vincula, quibus privata ci-
vium felicitas cum publica conneclitur, adeoque,
qvum illam promotaro nemo non cupit,hanc firoul
follicite curabit. Inter i!la primum occupat locum
tuta atque fecura, de qua cives hic potiffimum fi-
bi gratulari poffunt, vitar, exiftimationis, bonoruro-
que pofieflio. Quin haec in Monarchiis quoque ob-
tineri queat, ne^andum non eft, fed ibi ab alie-
no utplurimuro arbitrio pendetj hic fua roanu e-
aro tenent cives. Quod fi i!la incidat rerum con»
verfio , ut ifta fecuritas labefaclata jaceat, de ipfa
quoque aclum eft Libertate. Pra-terea, übi Regem
habet liber Populus, llle eft, quero elegerat, & qui
fecundum hunc regnat moduro, quem optiroum
judicaverat. Par eft r tio Illius, qui jure fucceffio-
nis a civibus defcripto, regnum accipit. Supremos
magiftratus vel conftituit, vel quomodo conftitu-
endi fint, idem determinat Populus. Reliqui offi-
ciarii ad regulas ab ipfo praefcriptas adfumuntur,
8z muneribus funguntur fuis. Nec atiis paret Le-
gibus, quam quas vel tulerat, vel falrem compro-
baverat. Inftituta omnia ftra funt vel origine vel
confirroatione. Quemadroodum vero natura eft in-
fitum ,ut homo fe, & quod ; a fe exortum eft, a-
met>
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met, ita qua? adduximus, momenta fatis efficacia
videntur ad confervandum & augendum Patriae a-
morem. Accedit & hoc, quod fi liberam Civita-
tem qui morbi inceffant, his ipfa mederi poteft,
qua? alibi facultas non datur; & nifi hoc fecerit,
graviori praefertim urgente neceffitate, habet, quod
ipfa fibl imputet. Hsec & alia liberae Civitatis com-
moda effecerunt, ut Patriam hoc munere dotatam
tenerrimo affecf u amplexi fuerint cives. Confulan-
tur liberarum Gentium annales, & fatis confta-
bit, quod ipfae & imminentibus periculis propul-
fandis fuffecerint, & eximie floruerint, dum Pie-
tas in Patriam civium peftoribus infixa manfit,
& majores nobilem hunc ardorem, velut ignis ab
igne accenditur, minorum animis infuderunt. 11-
-luftribus hujus virtutis exemplis olim abundabat
Sparta, übi civibus a prima infantia inculcaba-
tur, ut ad moriendum pro Patria effent paratiflimi.
Eo fpiritu inftinclus Leonides cum trecentis Spar-
tanis irruentem Xerxis exercitum fuftinuit in Ther-
mopylis, donec , roultis hoftium millibus caefis, ipfe
cum fuis occumberet. Qtiis ignorat, quod Roma-
ni, dum eos animavit Patriae aroor, privata quae-
vis odia tantifper, dum publica res agebatur, de-
pofuerunt, confiiia & vires contulerunt, adeoque
res maximas & omnium faeculorum admiratione
digniftimas haud ita magno militum nuroero ges-
ferunt? Immo omnium ordinum omnisque aetatis
homines tam flagrante in Patriam Pietate fuerunt,
ut, premente graviore neceffkate, nec centurio, nec
Ci eques
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eques ulla defideraverit ftipendia; viri atque fe-
minae aurea omnia & argentea ornaroenta publi-
cis ufibus confecraverint, & pueri denique infl-
gnia ingenuitatis ad roitigandam teroporum afpe«
ritatem tradidtrint; ut nihil jam dicam de iliis;
qui pro Patria fe devoverunt , quorum vita ne
vlnceretur civitas obftitit, mors vero fecit, ut
vinceret. Inter hos inprirois funt memorabiles
Decii tres, Pater, Filius & Nepos, qui hunc vitae
exitum habuerunt.
$. VI.
Quemadmodum vinculum omnis Reipublkae be-ne inftitutas funt Leges, ita in libera fingula-
ris ert earum neceffitas, & quam fancYiifime fer-
ventur oportet. Quo major namque Libertas, eo
facilior elt lapfus in licentiam, rebus quidem hu-
manis omnibus, Civitatibus vero Liberis maxime
perniciofam. In Monarchiis praeter ordinum privile-
gia, ad quae integra fervanda initio regni fe ob«
ftringere folet Princeps , reliqua imperii jura ex
arbitrio ejus exercentur , cui refiftere civibus non
licet, nifi in manifeftam tyrannidem degenerave-
rit. In libera Civitare dantur Leges fundamentales,
quibus ipfa ftrucfura Reipublicae defcribitur, jura
imperii limitantur, & verus eoruni exercendorum
modus definitus exftat. Hae Leges,omine nomini
refpondente,funtfundamenturo libertatis,quibusmu-
tatis, periclitatur, eveifiscadit. Proinde pupiliae inftar
tia-
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haberi debent, neque ulla novandi prurigine attre-
cJari. Quin etiam. quae rerum humanarum eft
conditio , omnimodae perfeftionis incapax, fi quid
continerent, quod in melius infkcYi pofTe videre«
tur, id tolerare praeftat, & intacfum relinquere,
quarodiu unquam fieri poteft, quam inconvenien-
ti correcYione gravioribus malis viam pandere. Hoc
veteribus fuit perfpecYffimum» Sic Athenienfes,
dum liberi erant, inftituta Solonis retinebant; di-
fciplinam Lycurgi»quantumvis gravem & onerofam,
cuftodiebarit Spartani. De Romanis conftat, quod,
rnanente Libertate, certis quibufdam inftitutis in-
haerebant, ut ne duriffirois quidem temporibus fe
ab iliis dirooveri paterentur. Quid multis? Apud
orones Europgeos, qui aliquid Libertatis habebant,
quod de pluribus eorum adfirmari licet, Principis
& Popnli jura modusque regiminis quoad partes
potiores velLegibus expreflis, vel Legum loco con-
fvetudinibus defignata erant atque dimenfa , quae
vel laxius vel ftricYus obfervabantur, prout cuili-
bet Nationi curae cordique fuit Libertas. Praeter
Leges fundamentales dantur aliae quamplurima?,
quae pro diverfitate objecforum , de quibus fan-
ciunt, diverfas fortiuntur denominationes, atque
in clafJes diverfas difpefcuntur. Et nulla exftat Rei-
public» particula, de qua non aliquae faltem ex-
iiant Leges. In Monarchiis Princeps folus eft Le-
gislator, cujus voluntati nerao relucTari audet, &,
quod ilie jufferit, ratum erit. Jn RebuspubJicis au-
tem Liberis, übi Jus Legum ferendarum eft penes
C3 Po.
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Populum, aqua aTiquando haeret. Fieri enim pot-
eft, ut Lex aliqua, Civitati licet maxime falutaris,
vei multis civium, vel paucis quidem, fed poten-
tioribus fit gravis, vel faltem minus commodaj
unde aliud evenire nequit, quam ut varia eidem
rogand* objiciantur impedimenta, cum indignatio-
ne & ftrepitu haud raro conjunefa. Qnod fi per-
lata fuerit, mox nova contra eandem tentamina
exiftunt, quae prius quandoque nondefinunt, quam
Lege refixa, vel hoc aut illo modo mutata. In Le-
gibus praefertim ceconomicis exeropla hujus rei fre-
quentiflima effe folent. In exfecutione Legum Mo-
narcha eft primus motor, a quo vis earum & effi-
cacia irrefiftibilis per fubordinatas poteftates ad in«
fimos ufque progreditur, & quidem ita, ut quili-
bet fuperior refpedtu inferioris (it inftar Monar-
chae, quae inter illos, quamdiu eodem funguntur
munere, perennat relatio. Aft in Libero Regimine
res aliter fe habet. Qui hodie fubjecYis eft alteri,
cras aequale cum illo jus habere, & perendie po-
teftatem in illum exercere poteft. Hoc fubordi-
nationem tam inLibero, quam Monarchico Regi-
mine neceffariam non quidem tollit, id tamen ef-
ficit, ut fpiritus ille imperans ejusque rigor non
a?que femper vigeat. Proinde illa civium afe in-
vicem dependentia ut Liberam Rempublicam fuo
modo continet, ita cautiorem faepius, aliquando
etiam tardiorem reidit exfecutionem. Sic publi-
cani, qui equites Romani erant, & non parum in
Republica valebant, qvum multa avare & injufte
iace-
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facerent, eorum audaciam jurc & legibus coerce»
re minus quandoque confultum videbaturj quam-
obrem Catonem , illum non fecla magis, quam a-
nimo & vita Stoicum, carpit CICERO, quod fen-
tentia & aucforitate fua offenderit 8z a fenatu alie-
naverit publicanos. Digna funt, quae hic adferan-
tur verba CICERONIS ex Ep. I. Libr. 11. Epift. ad
ATT.: CATONBM noflrum non tu plus amas> quam
ego , fed tamen ille optimo animo utens , c^ fumma
fide nocet interdum Reipublic<e. Dicit enim tanquam
in Platonh «reAm;^, non tanquam in Ronmli face Jen-
tentiam. Quid veriiui quam in judicium venire, qui
cb rem fidicandam pecuniam acceperit ? Cenfuit hoc
CATO. Cenjuit benatus. hquites curix belium , ncn
tnihi} nam ego difjenfi. Ad haec & alia id genus
mala vel praevenienda , . vel fi ingruant, fedanda,
ne tranquillitatem pubjicam turbent, prudentia, a-
niroi moderatio ac tempeftiva quoque feveritas re*
quiritur, & ut verbo dicam, qusedam virtutis
maturkas.
§. VII.
f^um obfequio legum ar&e admodum connecn-tur Juftitia, quarum & genetrix & fllia veris-
firoo aenigroate efJe debet. Haec Virtus, cujus offi-
cium eft fuum cuique tribuere, latifTiroe fefe dif-
fundit, adeo ut ne illi quidem, qui malefcio &
fcelere pafcuntur, pofiint iine ulla ejus particula
vive-
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vlvere. Quanto igitur majorem habet vim in Ci-
vitatibus? quae ccetus funt juris colendi caufTa fo,*
ciati. Hic fcilicet diverfi reperiuntur ordines, qni-
bus munera diverfa incurobunt. Omnes arcTifTime
inter fe conglutinat Juftitia, potentioribus injun-
gendo, ut curas atque vigiiias in publicam utilita-
tem conferant, fas & aeqvum obfcrvent, nec in
cadem cauffa uni parcant, alterum puniant; infe-
rioribus autem praecipiendo, ut fedulo exfequan-
tur, quae magiftratus decreverant. Si vero poten-
tiores caeteros tenuiores, quorum coromoda pro-
movere deberent, opprimant, fieri non poteft, ut
liberae Reipublicae cives injuftitiam audacius gras-
f3ntem ferant ; quin potius mitionbus primum
viis eidem occurrere tentant, quod fi non fucces-
ferit, ad afperiora remedia deveniunt. Nec defunt
varios apud populos exempla graviffimorum, qui
hinc excitati funt, motuum. Alterum Juftitiae mu-
nus eft, quod rationem tributorum moderatur,
adeo ut majora ftngulis non imponantur,, quam
quae facultatibus illorum refpondeant. Quod ut in
Libera Republica obfervetur, hoc civibus referva-
tum effe folet, ut in illa ipfi confentiant, quo fa-
cJoi de quo conquerantur non habent. Secus ve-
ro fi fiat, indignationes exiftunt Sz querela?, immo
tantae interdum animorum exacerbationes, ut in
defperata confilia ruant multi, & horrendos exci-
tent motus, ceu vel Angliae Hiftoria docet. Prae-
terea, qvum non minor fit virtus opes tueri, quam
easdem comparare, juftitiae quoque eft curare, ut
redi-
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, recjitus publici rite adnilniftrentur. Exigtt itati
que a" liberis civibus integrkarem, adeo ut qui
illis praefunt, feroper cogitent, haec fudoris civi-
um efie ftipendia ,■ non in rem quorumdam pri-
vatam intervertenda , fed illis -tantum impenden-
da ufibus, qui ad verum Patria commodum per-
tinent. Quod fi contrarium accidat, partae o-
pes facile dilapidantur, & tantum abeft, ut in
futuras necefTkates quidquam refervetur, ut po-
tius neceffaria fint nova tributorum genera,
quae praefentes fuppleant defecTus. Quid inde fe-
qui foleat, nimia tecnporum experientia tefta-
tur. Cernitur denique Juftkia in praemiis atque
honoribus dirtribuendis. ln Monarchtis hajc fita
funt in uno Principis arbitrio ; & qui emergunt,
gratiam potius quam Juftitiam extollunt. Neque
Liberis Populis denegatum eft aliqua gratiae- docu-
menta edere, kd confultius pierumque "■judjcant
praeeuntem comitari Jurtitiam; quamobrem LegeS
fanciunt» ex quarum tenore ambienda & difpen-
fanda funt munera publiea. Hae quo diligentius
fervantur, eo magis invidiae, fimultates & oJia
civium mutua, querelast & contentiones evkan-
tur, qua», illis negle&is, glifcere & erumpere fo-
lent. Maximam hanc [uftitiae neceffitatem fatis
comprobat atque illuftrat Hiftoria. - Rempubli-cam Romanam juftitia ereviffe adfirmat Salluftius.
Et merito quidem; nam fiprima ejus tempora
fpeclemus, non tam ab hominibus, quam potius
ab Heroibus > quales cana fibi finxit vetuftas, ad*
D mi-
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roiniftrata fuifJe videturj tantum j*uiYiti* atque
inoderationis in hac animadvertimus. Immo his
virtutibus ita capti fuerunt FaJifci, ut fponte fe
Romanis tradiderint, his ufi verbi: Dedimus nos
vabk t r.ati 9 quo nihil viclori puhhrhu, melitu nos
fub veftro imperio, quam fub noftrk legibiu viduro.s
( Vid. LlVlf llift. Libr. V. Cap. XXVIf) Felix Ro<-
ma, fi eundem femper confervaffet genium; felices
etiam omnes Civitates, quae illius, nondum ephe-
bar aemulantur Juftitiam atque intcgritatem j fic
enim interna fruentur tranquiHitate, & propenfiina
fibj dcvincient ftudium extcrorum»
$. VIII.
Fuftitia? non minus, quam caeterarum virtuturn
A fulcrum cft Frugalitas; unde pervulgatum olim
fuit proverbium: Hominem frugi omnia recle facere,
Haec modum in omni vita determinans, ita ra-
tionem corporis noftri habet, illud corroborat, St
ncgotiis gerendis aptum reddit, ut in animum quo-
que infiuat, eumque alacriorem 8z perfpieaciorem
faciatj nec noo adfecfuum, in devianos rapientium
violentiam frangat & comprimat. Qvum calculos
Oeconomicos rite, feu monet frugalitas, fubduci-
mus, modici etiamrcditus neceffitatibus noftris fuf-
ficiunt. Docet igitur Hiftoria, Gentcs, quae hanc
virtutcra colucrunt, non folura corporibus robu-
ftas, vcrum etiam animis fortes atque intrepidas,
&in dubus maxiffle rcbus conftantes fuiife. Quan-
tum
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tum alios inter Populos hifcc laudibus olim in-
claruerunt Spartani, tantum pra? caeteris frugali-
tati adhstrebant, qua fevera eorum & rigida di-
fcipiina tam publiea quam privata tanquam ncr-
vo continebatur. Rideat, cui volupe fuerit, qua-
rundam gentium, frugaiitati adJtctarum firopli-
citatem , laudibusque extollat imperium , in quo
quisque , quantum poteft , fuaro curare folet cuti-
culam, & quamplurimi laute ac fplendide vivunt;
nae illc, fi vel tantiilnm fuam excufferit inteUigea-
tiam, fatis fuperque deprehendct, quod gtneri
noftro nihil fit turpius, quam luxuiia dtffTuere; ex
quo innumera mala in univcrfam redundant Ci-
vitatem, qua? tamen pro diverfa regiminis forma
admodum variant. Licet enim contenderc non
audeam, quod luxus in Defpotifmo fit neccffa-
rius; minus tamen huic imperio nocet, qvum hic
apud Procefes tantum hofpitari queat, caeteris ad
duram inopiam redaclis, adeoque ipfa ncceffkate
fobriis. Latius quidem in imperio Monarchico
fe extendit, & fplendori illi, quo potentiores fe»
fe jadare folent, valde infervit; non vero vel
ad fingulos ita ferpit, vel altas adeo radices agit,
quin Princeps idoneis Legibus Sz fuo prafertim
exemplo alas nitido huic puilo praecidere poflit.
Secus autem fe res habet in hbera Civitate , übi
dulce hoc malum per illam, qux hic roajor eft,
inter cives arquaikatem fucceffiva Se per gradus
facla aemulat onc a primis ad infimos facilius dc-
fcendit, donec totum ejus corpus pertranfeat,
D i pcni-
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pehitusque corrumpat. Sic robur civium, quod
modico rerum ufu confervandum effet, continuis
voiuptatibus debilitatur; multos morborum agmi-
na invadunt, plurimi vero fegnes omnino fiunt
atque ignavi. Hinc res quantivi» momenti prae-
poftere geruntur, plerorumque eogkationibus non
tam in feria negotia, quam vana oblecfamenta
defixis. Hoc vero teterrimum eft, quod idem lu»
xus omnis injuftkia?. fit fcecundiffimus parens.
Qv.um enim nova? commoditates Sz jucunditates
yitae. noyaque deliciarum artifkia indies excogitan-
tur, nec reditus iilis parandis fufiiciunt, qui aliis
bac parte inferiores videri nolunt, quales funt u-
tique roulti, pecuniam quo demumcunque modo
ftrenue corradere nituntur. Nec defu.nt, qui na-
tura fi non optimi, minus tamen mali, neceffita-
te domefuca urgente, quodamroodo coguntur ab
agnito jufti tramke recedere, ut, quod vanitas il-
lis finxit, dedecus evitent. Alii,qvum per luxum
bona dilapidaverant, atque in extremam redacTi
funt paupertatem   in defperationem. vertuntur,
adeo ut in turbido pifcari, .privatumque incen-
diuro publica ruina exftingvefe non dnbkent; cu»
j.us furfuris erat famofus ille Catilina. Taceo,
quod per luxum ingentes pecuniarum fumma? a\
exteras nationes evolent, Sz cum rebus fpeciofis
magis quam utilibus permutentur; -un.de fequi-
tur, ut, quae multorum prius rem.privatam inva-
ferat, haec pubiicam demum corripiat egeftas. Mi-
tius certe hsec maia fe haberent, nill tanta eoruai
clfet
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efJet ferocia, ut nullara ferc admittant raedicmara.
Hsec enim a Legibus exfpecTanda foret, fed qua-
rum aucTorkas ab hominibus luxui devotis vel ne-
gligitur vel dextrc eluditur. QuidJ quod morbo
hoc epidemico fa&o, qui medicinam facTuri es-
fent, ipfi qua partem aegrotcnt. Nec inde leve
curationi actedit obftaculum, quod civium qui-
dam ex hac ReipubJicas pefte lucrum capiunt, ad-
eoque pro ea pugnant tanquam pro aris & focis.
Simiiis igitur eft talis Civitas homini fabricitanti;
nam ficut infolkum hujus robur finem vitae ple-
rumque portendit, ita, qvum fe Juxus maxime o-
ilentat, Reipublicae ruinam minatur maxime. Di-
ximus modo , quantum Spartae profuit frugalitas;
cujus durities & rigor poftquam mollefccre ccepc-
rat, Sz vetus exoleverat difciplina, quae imperare
diu confveverat, in fervitutem fuit redacfa. Quis
porro nefcit, quantum Respublica Romana viguit,
dum ufum pecuniarum vel ignoravit, vel eas pin
blicis magis quam privatis ufibus impendernnt,
cives/ 1 Aft quam mutataeft fcena, qvum luxui fefe
rnanciparunt Quirites? Sciiicct mafculas. illas vir-
tutes, quas majores eorum coluerant, fenfim dedi-
fcebant, tanderoque penkus obliti erant : atque,
ut nunquarn prius tantum divitiarum in unum
quafi curoulum reperitur congeftum, quantum poit
vicTam Africam, Afiam atque Europam onerabat
Roroam; ita tanta quoque eam corrupteJa morum
inundavit, ut parem nec ante nec poft viderit
Orbis. Praker cfirajnatas libidines facra aun fa-
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trve* ipfa Civitatis vifcera pervafit. Sehattis decrr-
ta, Judicum fenfenti*, & Poputi fuffragia licitan-
tlbus cedebant; nec quidquam ab hac icge crat e-
Xemptum: quamobrem Jugurtha Roma excedens
non immcrito dixit: 01 Urbem venalem! modo inve-
iiiat emtorem. /Equali curh avaritia? impetu graflaba-
tur ambitio; unde feditiones proveniebant <Sc ci-
viliabetla, quibus, fed non illis, unde exftkerant,
vitiis una tum fcrvitus finem imponere vaiuit.
§. IX.
Sicflt ignaviam, torpidam illam luxus fobolem,in Civitate roinime cffe fcrendam, exiftima-
mus; ita aeqvum omnino eft, ut liberi cives con*
tiniiis fe exerceant laboribus, illasqufr follicke ex-
Colant artes, ex quibus veram percipere poffunt
Utilitatem. Has in fe comprehehdit STUDIUM
OECONOMIi€, vocabulo hoc in latiori fumto fi-
gnificatione. Dies autem me deficeret, fi iingula,
quat ad commendationem nobilis hujus artis per-
tihent» vel lcviter nunc perftringerem ; fufficiat i-
gitur ftricTim indicaffc, quod ftudium hoc fortes
alacresque reddit cives, cenfus illorum amplificat,
fubfidia rebus gerendis neceffaria fubminiftrat.ad-
eoque Rempublicam firmat. Ea vero eft irope-
riorum Defpotici atque Monarchici indoles, ut
mmus in his, quam in Libera Civkate floreat Oe-
conouia. Qvum enim in illis tributa Civibus pro
arbitrio Imperantis imponantur, Sz bic ipfe tanto
fe dtuorem cxiltimct» quanto majorcs in aerario co-
accr-
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acervatas habet opcs, qui ftipendiis Jaborum fe
defraudari vidcnt, cxiguam Oeconoroiae operam
impendent; probe gnari, quod vexationibus mate-
riem fua tantum prarbeant folcrtia. At in Libera
Republica, qvura cives, folutis modicis vecTigali-
bus, reJiqui fummam vel in prsefentes neceffitates
impendere , vel in futuros ufus refervare poftint,
turpiter forent focordes, nifi promoverent Oecono-
miam. Prasterea non una fuppetit ratio, cur ftu-
dium Occonomiae Populis Libcris inprimis fit neces-
farium. Per Oeconomiam necelfaria vitse compa-
rantur, quibus deficientibus, non furta folum &
rapinae crebrius exercentur, fed majori quoque nu-
mero aliquando conglobantur, qui juncTis viribus
prementi neceftitati fuccurrere audent. Experien-
tia quoque docct, graves quandoque feditiones
hanc ob eauffam commotas fuiffe. Cavendum ita-
que eft & follicite providendura, ne defidcrata an-
nona in transvorfum rapiat cives. Dcinde perOe-
conomiam cfTlcitur,ut res familiaris civium glifcat,
& forte fua contenti vivant ; unde evenit, ut in
Patriam fint melius aflccJi, Sz in ca permanere cu-
piant: contra vero fi fiat, condkionis fuae pertaefi,
praefentem Patriam fufque dequc habent, Sz aliam
fibi quaerendi quascunque fpecTant occafiones. Dc
caetero,qui Oeconomiae ftrcnuara navant operam,
fuis ita occupantur negotiis, ut alienis & publicis
praefertim fe temere non ingerant, quorfum proni
feruntur circulatorcs otiofi. Huc denique accedit,
quod quocivium piuies fe appiicant Occonomiae ,at-
que
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que inde folum -fortunam fiorentiorem exfpecTanf,
eo minor eorum numerus erit, qui munera publi-
ca ambiuit, ac de his, ut fieri folct, acerrimas in-
ter fe agitant contentiones. Haec mala qvum in
Libera Civitate faciiius exiftant, gravius fe exferant
& difficilius amoveantur, eo majori diiigentia funt
praevenienda; quam ad rem ut multum confert
Oeconomia, vel inde judicari poteft, quanti fit in
hoc regimine «ftimanda. Haec Liberis Populis &
olim Sz recentiori aetate fuerant exploratiffima ;
quamobrem in Oeconomia excitanda nulli operae
pepercerunt, ita quidem, ut alii hanc alii ilfam e-
jus partera fingulari quadam induftria urgerent,
pauciores totam complecTerentur, Apud Phsnici-
os, Carthaginenfes, Athenienfes, Rhodios, Corin-
thios opificia Sz commercia prsecipue fioruerunt.
Opera do&ioris manus parcius tracTabant veteres
Romani, veriti fcilicet, ne per illa luxui aperirent
feneftram. Eo intenfius operabantur agriculturae,
quam, ut rei milkaris, primas apud eos tenentis
akricem fpecTabant; Sz quantum huic ftatuerint
pretii, vel inde patet, quod ab aratro in ur-
bero vocabantur DicJatores , Sz agri fubigeban-
tur manibus laureatis. Hinc facTum, ut quan-
tum ca?teris populis praevaluerunt armis, tantum
agri colendi arte praettkiffe videantur. Et roira-
culi inrtar eft , quod per tot deinde fecula in
hac fcientia vix quidquam inveniri potuerit, cu-
Jus in roonu nentis eorum expreffa non reperiantur
velitgia. Si XXVlii Magonis de agncuitura libri
fuper-
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fuperftites manfliTent, qaorum mentionem facit Pli-
nius , & quem Virgilius in Georgkis imkatus
fuiffe perhibetur a Servio, quod optima quacque
continerent, eo magis credibile eft, quia Romanis
tanti funt habiti, ut decreto Senatus in latinum
fermonem converterentur. Neque negari poteft,
quin agricultura tum quoque m Africa ad infi-
gnem perfecTionis gradum fuerit provccTa. Qvum
ad propiora nobis tempora progredimur, hic etiam
Oeconotniam Libertatis comitem fuiffe videmus. E-
xempio funt Angii, Veneti, Genuenfes & alii, Ne-
que tamen Galhs abjudicarnus laudem excuitae Oe-
conomise artium Sz cororoercioruro; quod Agricul-
turam attinet, Anglis utique adbuc funt inferiores.
Ut ad Patriam duiciifimam deveniamus, rei metai-
licae,ad multa retro fecuia hic referendas invtcTum
tefttmonium perhibent fodinarum,Fahlunenfis pras-
fertim Sz Sahlbergenfis laxitas atque profunditas.
Navigationem 8z commercia in Graeciam, iroroo
Conftantinopolin ufque extenfa fuifte veteres tradunt
relationes. Ut domefticum neque incelebre eft Wis-
byenfe commercium. Agriculturaro qualemcumque
jpfa neceffitas extudit. De opificiis non attinet di-
cere, quae talia prope crant, qualia vutgi efle fo-
lent, Succeffu temporis cultu vitae & artiura roagis
niagisque per orbero Europaeum increfcente, etiam
hic ex prifttna ruditate fenfim eiucTari ccepit Oeco-
noroia, Saetiores absque dubio facTura progreffus,
ntfi» qua? crebra incerveniebant, belia obftinffent.
Noftra vero setate,adiiante aura Libertatis plenio-
E re,
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re, magna haec ars quoad omnes fere partes, fci-
entiis etiam in fubfidiura vocatis, ea alacritate ex-
culta eft, quae exterorum quoque meruit attentio-
nem. Dolendum vero, quod hasc falubriter defti-
nata & feliciter provecTa cafus quidam fatales in-
terturbarunt; quas nubes, denfiores illas quidem
difcuffuram fore Providentiam fperamus.
§. X.
Harum, quas in fuperioribus attigimus, Virtu-tum frucTus exoptatiffimus eft Concordia, o-
mni quidem Civitati, Liberae vero maxime neces-
faria. ln Defpotifmo totam imperii compagem pe-
netrat metus, Sz omnes ejus partes duris utique,
fed faepe fragiiibus admodum ciavis compingit.
Nec facile coacTa illa externorum acTuum congru-
entia interna roboratur animorum confenfione j
quare non defunt, qui exiftiment, veram Con-
cordiaro a vioiento boc imperio longe abeffe. "Dans
"Paccord du Defpotifme Afiatique ," inquit MONTES-
QUIEU, 'V eft d dire, de tout gouvernement, qui «''V/? pM modere, il y a toujours une dhifion rietle; le
"laboureur, P homme de guerre, le negociant, le magi-
"ftrat, le noble ne for.t joints , que parce que les uns
"oppriment les autres fans refiflanceP (Vid. Conftde-
rations fur les caufes de la grandeur des Romains <&"
de feur decadence, p. m. 79.) ln Monarchia effe
pot-
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poteft Concordia, quam mutua inter Principem
ac cives, 8z inter hos invicem benevolentia tue-
tur atque confervat. Efto etiam, quod hydra
ilia lernasa , difcordiam inteiligo, caput inter-
dum exfereret , tantumque tffkeret , ut, qui
fummae rerum praefecTi funt, miniftri per rou-
tuam asmulationem negotia impiicarent, adeft
mox Princeps, 8z fupren.a;, quam ioius tenct, po-
teftatis gladio fecabit nodos. Qu;« reliquos in-
ter cives exiftunt diffenfiones , bas eadem po-
teftate vel in herba oppriinit, vel ita coercet,
ut nihil inde turbarum fequatur. In Liberis au-
tem Civitat.bus tanto carior effe debet Concordia ,
quod ex ipfa confervatio carum Sz robur fingula-
rker dependet, Sz quod illa in exilium pulfa djffi-
cilius revocari poteft. Habent enim finguiae Im-
periorum formae hoc inter fe cororoune, quod di-
verfas admodum civiurn opiniones ad uniforroes
rationes redigunt. Enimvero, übi Libertas obti-
net, id negotii pluribus datur in quos aliena vis
nihil valet; quare nifi Sz fuam Sz Patriae falutem
deferere velint , ipfi fibi confuiant neceffe eft,
Duo omnino funt cardines, quibus publica falus
vertitur, prudentia fcilicet in confiiiis capiendis,
nec non in illis exfequendis conftantia, quarum
utraroque Concordia fuftinet aniroatque. Dum e«
nim plures in rebus dubiis fuas in medium pro-
ferunt fententias , easdemque exacTa pariter at-
que aroica difceptatione excutiunt, dubitari ne-
quit, quin maturefcant confilia 8z ad publicam fe-
E 2 lici-
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licltatem recTius dirigantur; prout arcana qua>
vis fido pretnuntur filentio, Caeteri quoque Ci«
ves decreta prudentiorum prorote exfeqvuntur,
Sz quod alibi a rigido unius imperio exfpedan-
dum eft, robur arcTa unione fecTantur. Vera
itaque Concordia, qua? ex ipfo aniroorum fun-
do excrefcit , in Libera praefertim Republica
florere poteft, quo fpontanea magis , eo prae-
ftantior. Semen, ex quo concipitur , 8z aliroen-
tum , quo nutrkur eft Virtus. Queraadmodum
arbores ventis vioientioribus agitatae, fi firmas
habuerint radices, qvum ruituras videntur, ftant
tamen ; ita , quae Virtuti infixa eft Concordia,
quatkur interdum diflidiis , non vero evertitur,
fed quafi per vim elafticam mox in ftatum
regreditur priorem.
Ut Concordtas mater ac nutrix eft Virtus,
ita dtfcordiarum principia Sz fomcnta funt eu-
piditates Sz pravi affe&us, ambitio niroirum, a-
varitia Sz quandoque etsam voluptas , quibus o»
dktm, invidta Sz vindicTae cupido- fubferviunt. In
difcordiis regnant facTiones, quarum principes, his
ftimuiis agitati fuis quilibet rebus vires & incre-
menta, quibus unquam poffunt rnodis quaerere non
intermktuot. Hinc boni publici» immo Religio-
nis quandoque cauffa obrendkur. Hinc fucatae a-
rnickias & iiroulati amoris lud;bria fimplicioribus
'obj^cTantur. Qui folid;ora expetunt, largitionibus
capiuntur. Derkiente illis roaterie, fubftituuntur
ingencia pronaiifa, Quod fi ne hasc qukkm fuffi-
ci-
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tiant; fe praefertim longius progrefts, in fubfidi-
um venit metus, omnibus diverfum fentientibus
extrema interminans. Ut breviter dicam, quic-
quid humanum excogitare poteft ingeniuro, ten-
tatur, & poft obfcuros variis in latebris amfracTus
tandem in fcenam producitur. Multa hujus offici-
nas opera exhibet Hiftoria, fed credibile eft, ne
centefiroam quidem partem ibi locum invenifie.
Sic, quas una effe debet Csvkas in partes difcindi»
tur, quae contrario nifu fibi invicem relucTantur;
unde non poteft non cauffa comrounis roaxiroum
capere detrimentum. Quantum diffidia ingrave-
fcunt, tantum ipfa Reipublicas fundamenta vacil*
lant; Sz qvum concordia res parvas crefcunt, di-
fcordia niaximae dilabuntur, Ha?c eft illa Imperio-
rum peftis, quae Gentibus magis exitio fuit, quam
bella externa ; & vere dici poteft, quod pauciora
oranino Regna ab hoftibus deleri potuerint, nift
prius odiis internis fe ipfa confumferint. Ut roa-
■xima funt Concordiae bona, ita roala difcordiae
innumera ; felecTiora quadam utrorumque exero-
pla ex Hiftoria depromere non alienum vide-
tur. Aluit in gremio fuo antiquiilirois teropo-
ribus Grsecia plures Civkates, qua;, Itcet mori-
bus atque inftitutis diverfis gaudcrent, in eo ta-
men convenerunt, quod Liberratem fuam con-
fervare niterentur, indignum piane ratas exte-
ris fervire. Hac dignitatis perfvafione ankoofi
Sz veiuti feroces erar.t Athenienfes, qvum P^rfa-
rutn Reges Darius & Xerxes tantib tos
E 3 dcren-
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derentur viribus, quanta? omnem fere fuperant fT«
dem. Dici autem vix poteft, utrum major fuerit
Athenienfium Concordia an fortitudo in his hofti-
um examinibus propulfandis; utraque certe facTum
eft , ut In campo Marathonio primum, Sz deinde
prope infulam Salamina vicTi fuga falutero quaerere
fuerint coacTi. Verum hsec nocumenta Perfis do-
cumenta erant; nam experientia illos docuit, Grae-
cos non armis fuperandos, fed peeunia corrum-
pendos atque diffociandos effe. Hac mente lega-
tos ad celebriores miferunt Civkates, qui difcor-
diarum femina übique fpargerent , Sz Gra?cos ad
bella inter fe gerenda, quibus ipfi quandoque fup-
peditabant furotus , follicitarent, adeoque propriiS
ilios viribus contererent. Succefferunt admodum
haec molimina, 8z Graeciae afe ipfa diffentienti
jugum fervitutis facile iropofuiffent Perfae, nifi ul-
timi eorum Reges rem militarem neglexiffent Sz
bellicam gloriam. Non fic tamen duram condi-
tionem Grsecia difcors evitavit. Praefuit tum Phi-
lippus Regno Macedonico, (l aropfitudinem fpe-
cTes, perquam exiguo,fi Concordiam inter Princi-
pem Sz cives, fatis potenti. Hic vero pro ea,
qua fuit perfpicacia vidit, quantum ftratagemata
Perfica valuerant ad debilitandum Graecis robur;
quare multum fibi poilicebatur, fi eadem continua-
ret. Mox igitur praeftanttfTimos Civitatom Orato-
res ampliffimis largitionibus ita fibi addicTos reddi-
dtt, uc non Patri* faluti, fed Regis confulerent
iraperio , omniaque ex ipfius arbitrio agerent.
Sic
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Sic inter Grascos vcl excitavit difcordias , vel
pridem exckatas folerter fovit, atque infirmiori-
bus contra potentiores opem ferendo oraniura vi-
res ita fenfira comminuit, ut Libcrtas Graeciae in
praelio ad Chseroneam extremum efflaret fpiri-
turo. Neque hoc experiraento prudentiores fa£ti
erant Graci, Qvum enim deindc, imminuta fen-
fim potentia Macedonica, Civitatcs Graecae prifti-
nam recepiffent libertatem, veteres quoque mores
repetebant. Crebris namque difcordiis bcllisque
inter eas exortis , non fufrkere videbatur, fi re-
ciprocis tantum injuriis ac damnis fe invicem ve-
xarent, fed quae propriis viribus minus fidebant,
Roraanos, potentia majorem in raodum crefcen-
tes, in partes vocabant, eosque vel arbitros im-
plorabant, vel auxiliatores. Hi conditionem obfa-
tam eo lubentius acceperunt, quo raagisbella, feu
commodas imperii proferendi occafiones capta-
bant. Sic facTum , ut aliis opitulando opprime-
rent alios, donec eadem fortuna circulum quafi
defcribente, omnes in fervitutem redacli exitiabi-
km fibi errorem animadverterent fero. Neque
probabile eft, quam fubiit fortera » experturam
fuiffe Carthagintm, nifi Hannonica facTto Barci*
nae oppofita fupplantaffet Hanmbalem, 8z vicTrjci-
bus ejus armis remoram injeciflet. Quid de Gal-
lis dicam atque Germanis ? qui, qvum Gracis
fhiitkia fimiles, inter mutuas difcordias 8z concer-
tationes in auxilium vocarent Romanos, comrou-
neni fibi arceflebant fervitutera. Ad Roraam pro-
gredi-
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gredimur orbis Dominam. Haec dura Libera fuit'i
tantum Concordias detulit, ut huic, tanquam Deae
magnifka teropla exftruenda curavefit. Prima
hujus virtutis qui & urbis fundamenta pofuit Ro-
mulus , Jura Patrocinii Sz clientelae introdueen-
do, quibus Patres Sz plebem arcTe adeo confocia-
vit, ut cum certamine mutuae benevolentiae per
piures aetates inter utrumque hunc ordinem fum*
nia fuerit confenfio. Quin etiam , quum quae-
dam hanc interrumperent difcordiae, imminenti*
bus periculis earura obliti, animos viresque pro
Patriae falute conjunxerunt. Conftitit hoc inpri-
rnis , qvum Hanmbal poft pugnam Cannenfem
erat ante portas, & fcederatae paftlm Civitates
moliebantur defecTionero. Quara enim unani-
mes erant-in confiliis capiendis? quam alacres in
novis legionibus contrahendis ? quam aemula o-
rnnium ftudia in avertenda hac calamkate? Im-
mo perhibent Hiftorici, quod tanto certamine o-
peram obtulerint, ut omnes prima inter priroos
nomina fua tabulis publicis infcribi vellent. Hu-
jus quoque Concordiae dignum tulerunt fru-
dum , qvum hoftem cuncTando priroum fatiga-
rent, deinde, beflo in Africam tranflato, fuis
in fedibus frangerent, atque ka vincerent, ut
pax gloriofa vicToriam fequeretur. Perquam diu-
turna igitur, fi hanc confervaffent mentera , Ro-
manorusn potentia fuiflet ; fed , quarn nulla vis
externa conveliere potuit, haec faciii negouo fra-
eTa jacuit, pollquam Respublica perpetuis facT.ioni-
bus
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feus' agitari & difcordi licentia coeperat lafcivire.
Sic, qvum inter belia interna, prolixa quadam
ferie continuata, tot Roroanorum myriades pau-
corum ambkiont effent imn.olsrae , ipfa tandem
Libertas fangvine civili raerfa periit, ut ekis ni-
hil fere fupereffet, prater urabras quasdaro cva-
nidas & inania priftini moris imitamenta. Nec
tempora recentiora carent exerrplis , Libertatis
per difcordias vel amiffae, vel in exfremum d«s-
crimen adducTae. Quae Galliam taradiu lacera-
runt, intrinfeca mala tolli pcn potuerunt pri-
us, quam forma regiminis Mfnarchica recipe-
retur. Quos Anglia fpecTaverit giadiatorios lu-
dos , Carolo lano regnante, & quid aufus fue-
rit Cromwcllus, fatis eft noturo. Belgium fce-
deratum , cu|us aniraa eft Libertas, Sz fymbolum
Concordia, dum bellum cum Hifpanis roanebat,
tempore induciarum Sz non femel alias, per roo-
tus inteftinos in praecipiti haefit periculo, ne Li-
berum efte defineret» Neque Gerroania huius
eft inexperta difcrirainis* Quid Carolus V:tus,
Hifpaniae viribus munkus, pcr diffidia, ex Re-
Jigione enata tentaverk, conftat. Sub Ferdinan-
do autem ll:do , Liga Catholka arroato , in a-
gone conftituta erat Lihertns Germaniae ; Sz a-
cTum de iila fuiffet , nifi, qvtod ipfi fatentur Ger-
rnani, GUSTAVUS ADOLPHUS de cce(o de-
miffus excepifTet labantero , & a prcferti inte-
ritu vindicaifet. Quod Sveonum vetus fuerat Sz
avituov patriraoniura Libertaus, id, ptr ttrapus
F ali-
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afiquod interceptum recuperarunt *, atque adhuc
tenent; Sz ex Sapientum fententia, per omnem
teroporum experientiam confirroata, eo tutius re-
tinebunt, quo arcTtus adhserebuni Virtuti. Hoc
qvum fecermt, ut fpes ert, quam a Majoribus
acceperant Sz exterss afleruerant olim , hanc per
gratiam Divinam feros ad pofteros transmittcnt
Libertatem, veram & genuinam, nec
ulla licentia teoieratam,
S. D. C.
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